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Разработка и применение контрольно-обучающих программных продуктов 
широко распространены, но адаптация этих программных продуктов к кон­
кретным учащимся, т.е. осуществление индивидуальной обратной связи уче­
ника с компьютером, остается не решенным вопросом.
Одним из аспектов плодотворного сотрудничества является решение про­
блемы соответствия результатов обучения международному уровню обучения. 
Выявление соответствия уровня обученности учащихся программе или стан­
дарту наиболее эффективно при использовании тестовых технологий. Для это­
го необходимы не только сравнение обучающих программ, но также знание 




НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАЗРАБОТКИ — ОБЪЕКТ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
КОНТАКТАХ УНИВЕРСИТЕТА
Современная экономика России усиленно втягивается в международные 
интеграционные процессы.
Тенденции международной интеграции, несомненно, обусловливают все 
возрастающую значимость международных отношений и сотрудничества в об­
ласти образования. За последние пять лет высшая школа, в частности, педаго­
гические ВУЗы, стремительно изучала накопленный значительный опыт под­
готовки специалистов в мировом сообществе.
Адаптация этого опыта к отечественным условиям, проведение совмест­
ных научно-исследовательских и образовательных программ, обмен специали­
стами и студентами — все это дало возможность избежать ошибок, более про­
дуктивно организовывать учебный процесс, эффективнее вести научные 
исследования и в конечном счете обеспечить более высокий уровень интегра­
ционных процессов: участие в развитии международного рынка интеллекту­
альных технологий.
Рыночные отношения - это отношения, формируемые процессом купли- 
продажи, т.е. процессом, дающим возможность привлечь из-за рубежа инве­
стиции в развитие научно - исследовательских и опытно - конструкторских ра­
бот.
Учеными УТОПУ выведены на международный рынок несколько таких 
контактов, в частности, в настоящее время работает международный контракт с 
фирмой AMT Ltd - Advanced Metal Technologies Ltd на десятки тысяч дол­
ларов. В соответствии с контрактом в Израиль поставляются технологии, кото­
рые здесь выступают в качестве товара. Можно сказать, что процесс проходит 
успешно: выполнено 70% профинансированных иностранной фирмой работ. 
После успешного завершения работ контрактом предусмотрено продолжение 
связей в виде заказов на серийные поставки технологического продукта.
Можно предполагать, что углубление процесса интеграции приведет к оп­
ределенным положительным переменам не только в структуре экономики ву­
зов, но прежде всего в осознании реальности могущественной силы научного 





НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
МЕЖВУЗОВСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Для выявления нового направления международного межвузовского со­
трудничества в области развития профессионализма управленческих кадров, по 
нашему мнению, необходимо решить ряд вопросов:
-  определить понятия профессионализма, выявить уровни профессиона­
лизма и зафиксировать приоритетные цели развития управленческого профес­
сионализма на сегодняшний день;
-  определить формы педагогического воздействия на управленческие 
кадры, обеспечивающие достижение приоритетных целей развития профес­
сионализма управленческих кадров;
-  определить цели и задачи межвузовского взаимодействия в области раз­
вития профессионализма управленческих кадров.
Методологическую и теоретическую основу предлагаемых на суд читателя 
идей составляют работы профессора, доктора психологических наук, академи­
